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NO． H（m） Q（m3sec） V（msec） hg（m） h（m） ζ △E（w）
．372 O，OO5 ，53 0，563 7．07 21．6 35．3
2 0，297 0．OOO455 2．26 O，453 5．69 21．8 25．3
3 0，182 0．000356 1．77 0，290 3．64 22．8 12．7
4 0，112 0．000279 1．39 0，178 2．23 22．7 6．1
5 0，064 0．000211 1．05 0，099 1．24 22．1 2．6
3 6 0，139 0．000311 1．55 0，244 2．81 23．0 8．6
．9
7 0，252 0．000419 2．08 0，397 4．98 22．5 20．5
H 8 0，334 0．000482 2．40 0，510 6．40 21．8 30．3
o 9 0，350 0．000494 2．46 0，538 6．75 21．9 32．7
10 0，319 0．000471 2．34 0，491 6．16 22．0 28．5
11 0，270 0．000434 2．16 0，426 5．35 22．5 22．7
12 0，220 0．000391 1．95 0，344 4．32 22．3 16．6
13 0，154 0．000327 1．63 0，243 3．05 22．5 9．8
14 0，075 0．000229 1．14 0，106 1．33 20．2 3．0
0，369 0．000507 2．52 0，511 6．41 19．8 31．
2 0，261 0．000426 2．12 0，403 5．06 22．1 21．1
3 0，196 0．000369 1．84 0，297 3．73 21．6 13．5
4 0，114 0．000282 1．40 0，183 2．30 22．9 6．3
5 0，034 0．000154 0．77 0，058 0．73 24．4 1．1
8 6 0，068 0．000218 工．08 0，106 1．33 22．3 2．8
輯 7 0，100 0．000264 1．31 0，157 1．97 22．4 5．1
H 8 0，150 0．000323 1．61 0，239 3．00 22．8 9．5
葛 9 0，223 0．000394 1．96 0，331 4．15 21．2 16．0
10 0，299 0．000456 2．27 0，444 5．57 21．2 24．9
11 0，342 0．000488 2．43 0，481 6．04 20．1 28．9
12 0，246 0．000414 2．06 0，359 4．51 20．8 18．3
13 0，168 0．000342 1．70 0，258 3．24 21．9 10．9
14 0，133 0．000304 1．51 0，210 2．64 22．5 7．9
1 0，382 0．000516 2．57 0，421 5．28 15．7 6．7
2 0，276 0．000438 2．18 0，321 4．03 16．6 17．3
3 0，193 0．0∞367 1．82 0，238 2．99 17．6 10．7
4 0，123 0．000293 1．46 0，163 2．05 18．9 5．9
5 0，052 0．000190 0．95 0，081 1．02 22．2 1．9
o口
6 0，088 0．000248 1．23 0，124、 1．56 20．1 3．8
書 7 0，140 0．000312 1．55 0，173 2．17 17．6 6．7
調 8 0，240 0．000409 2．03 0，284 3．56 16．9 14．3
o
9 0，328 0．000478 2．38 0，369 4．63 16．1 21．7
N 10 0，382 0．000516 2．57 0，419 5．26 15．7 26．6
11 0，335 0．000483 2．40 0，374 4．69 15．9 22．2
12 0，252 0．000419 2．08 0，297 3．73 16．8 15．3
13 0，209 0．000382 1．90 0，255 3．20 17．4 12．0
14 0，151 0．000324 1．61 0，193 2．42 18．3 7．7
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